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DRAGUTIIi FELETAR, Muzej grada Koprivnice
Za organizinamiju ohradu >)terena<(
Nluzealrri Iaei z:rlr,iic'.a icdan iiornplcksniji plistup: nije clo.'uljno
biti san'o \i rur.' njol( ;rr o.li'edctto specij:llizir ano podruije. (5lo .je' "inafe'neophodno), vei imati i osjeiaj za dru:ltveni rad i cl3e1ovanJe. ivireza
muiejsliilt'ir,ctaltova u sjeverozapadnoj li{rr,,a-t9hoj r.tvelike se, zgusnula
1tb, pi:ije 1'at3 posiojac i: sarno muzej u rv'ara2ciintt!), ali. usprhos tomu
ne'moz"erno sr:'oi ticjvc,li'ti nikakvo ualia<ieirrsl<o zatvatanje" u rnuzejske
zicline i iz i:111'og bgrll'era protlaii:ati prob'leg': si-raseyania bcgate 1a
roilnr r,-\ei;ir,: r:rij,,,g: h::rj,-r. Jednako liao itr' sc ucplestalno, zalai'ernc
ri.r, ril,.r:.ji b*Ltu irii or3e-,lzir-ri u poglcdu prezeii'J-,acije. i priblilar.'r-nja
skupljene gracle publici,*talilo lllcraillo s''iil raspolozivim snr3ama na'
. lcr'air d:r ];rii:r'.i i !tt:i'.i:tl'-t .i;',r'r:ti:ir':,.,tiji :lul;lcuJi u oi'ikrrpijrnjtr povi'
jcsne graclc ira >terenu<.
sacl:r5nje stanje I}a i:r.t-i planu oiito ne zadovoljava. NIajie$ii izlasci
r11L'rzea-l:lr::r r:a terirr gr-11osc 
-se lla ar'neoloil<a isilcplvanja, dok se (uz
ia,sne ;;l.iinke) prihr..rplja-rr.je pc-,,ijesr,: baStine iz noviiih- stol.jc:ia s.vodi
r.a slucatrr;-i pt-.rLrciu g.radan:i,-1icji donose preclnr:ie i slidan materijal u
.;-rrn tnuzc.j. liz obzila rt'. jc I uj tlllLzcalace l::' urijel' tlosta ogrriti'
den. orra.i {acirovslti nerioslaiak nil"ako nc mcie iliti <rprarrdanje za orra-
kari orlni,s plerna shupljanju t'l-iiiesnc graile, nego +ary,tg je.nepobitno,
rrcdosIaj: trrCilionalrr-] znrreic'rcsli i ertlttzijazrrra i, sto ie jos ralnije,
\ialjaneldrur$tvene) organizacije. Ovorr prigodom osvrnuo bih se na dva
cblika (drr"r6ivcnog) djeiovania na >tet:enu<: odnos prema skupliadima
siarina (indiviciuatlin i clrudtrrenim), te aktiviranje muzealnih druStava.
C oba ova oblika mecfr-r nadirn muzealcima postoje dosta opredna mi-
iiienja i slajaliSta.
Gdnos prema skupljadl*ra starina. Treb-alo je-nedavno rridjeti ponos
na liciina rn.leitat-ta, kiil-a se 5. studenoga 1978. godine ol-vr:ri1a na- prigod-
no.i srredarroiti za'",idajna muzejslia zbirlca u pcdr:rvsirom selu Eelehovcu.
\ eiika akcija ra olvira;rje zar !iaj;re zbili'c rodi se iec r iie godirra i u
Vir'.iu, vcc iuz. el icluir; z"l-'; 'i:e ti Kalirroicu, Dut 'lcicu i Pruqovcu, s!<up'
ljanjem n:rrodne baitiner Dave se i neke druge podravske {koie i dru5tva,
a irna i desctak predanih individualnih shupljada starina (spon-renirno
sai.;rc prebogate zbi-rhe Josipa Turkoviia iz Vitia, Zqliha Koladica iz Po-
elr-a','siih Seiveta, pok. Juraja Ga6pariia, te dra Vlddinrira Malauceca u
Kopri'nici itd.). Dakle, dinjenica je da medu naiim narodom postoji izrr--
zetan interes za spa(avanje narodnog blaga, za oduvanje materijainill
sl,jedoka naieg Zir'ljenja na or,om komadiiu Pa.nonije.
eini se. medutirn, da ovai val skupljania prolazi n-iimo oi:ganizira-
nog sud.ielcvan-ia muzeja (5lo se ne odnosi samo na Podravin'.r, r'ei i
na"podrudja djblor,anja svih osialih ttuzeja sjeverozapadne tfrvatske).
Muzeji u pravilu prema tim sllupljadinta zauzintaju odbojan stav" T"vr'
airu da hi se trebalo pona5ati upravo suprotno: jer jeciino zajeclnidkim
djelcvanjem mo*emo postaii efikasnija brana preprodavadinaa i izvoz'
nicirrra na6ih starina. 'fo drugim rijedima zna(i da bi muzeji trebah ne-
prestano kontalitirati s takvir-n (pozitivnim) skupliadima siarina i ama'
terirnei-entuziiasiima, ukljudivati ih u svoje redovno djelovanje, u svoje
Skolska etnografska zbirka u Prugovcu - primjer valjanogspa5avanja narodne baStine
druitvene samoupravne organe i slidno. Dogacla se, mealutim, dak i to
da upravo muzeji zakode akciiu prikupljanja starina u nekim mjestrma,
pa_ onda starine ne spa5avaju niti mjesni skupljadi (5kola, miesne za-
jednice, druStva, pojedinci), a niti mulealci, pa-tit<o ba5tina propada ili
_u nepovlat odlazi izvarr rraScg podruija {a na2alost i u inozemstvo). Ze.lim ovdie dvrsto ustvr-diti da-akcije za osnivanje zavidajnih zbirki valja
podrZati dak i u onim mjestima, gdje za to nema proslornih i kadrov"
skih moguinosti. Jer, na taj nadin pokrenut ie se druitvena ahcija spa-
Savanja starina, prikupit ie se znadajan broj predmeta i dokumenata, pa
ako nakon toga inece biti moqucnosti prezintacije tog materijala u sa-
mom.mjestu prikuptjanja, o','J starine zavrSit ie"na liraju u najbliZem
muzeju (a neie propasti). Medutim, za takvu otvorenn akciiu na_ terenu
treba raskrstiti s nekakvim muzealnim akademizmom, sa nepokretnom
muzealnom zatvoreno5iu kakva naZalost dobrim dijelom vlaha i u mu-
zejima na na5em podrudju.
Aktiviranje muzealnih druitava. Poznato je s koliko ljubavi i poleta
su u ne tako davnoj proilosti u nas djelovala muzealna dru5tva, koia su
predstavliala nukleuse iz kojih su izrasli dana(nji muzeji. Mogu se danas
tim drudtr.ima dati i drugadiji nazivi (pruStvo priiatelja starlna ili dru-
Stvo potpomagaca muzeja i slidno), ali bi njihovo aktiviranjc donijelo
"liitJ- f..rlrti."Muzeji 
su gotovo u potpunosti zapostavili druStreno dje-
fovanje na terenu, a time znatno suzili i svoju samoupravnu IunKclJu.
eak i savjeti muzeja sastaju se vrlo rijetko i uglavnom.ne rasprav'
Iiaiu o susrinskirn problemima ovih ustanova, a o ukljudivanju Sireg
(rrisa zainteresiranih graclana da se i ne govori. Ovu vrlu vaZnu samou-
praino-druStvcnu funkliju muzeja rnogla bi barem djelom,icno odigrati
huzealna dru5tva. Naimi:, muzeii bi u svakom veiem naselju na podru-
ciu na koiem dieluiu trebali imali jednog ili viSe dlanova muzealnog dru-
s"lla, koiibi cti"elovali i l<ao skupljaei i spasar,a{elii povijesnog blaga, ali
isto tako i kab dru3tveni muzealni radnici' Od tahvog rada muzeji bi
imali viSestruke koristi, jer bi konadno postali i druStveno prisutni na
svojem podrudju.
Uvjeren sam da za pokretanje ta\vog r-ada nema nikakve zapreke
osim n"epokretljivosti sadaSnjeg muzejskog kadra. S muzejskim aktivi
stima trebalo bi de5ie organizirati sastanke, davati upute, birati ih u dru'
$tvene organe muzeja i slidno. eini se da je to jedini put da se stane na
nur odlijevaniu stai'ina s naScg terena, da muzeii pojadaju svoju dru-
itveno-samoupravnu funkciju i da s potrebnon:r fleksibilno5iu prate ne
s:lmo ono Stojc bilo nego Stct se i danas zbiva na teretltl na kojem dje'
luju. IIi cemo Je moZda zadovoljti da danasnji nadin Zivota otkriju arheo'
I<>zi za milenij ili dva?l
STJEPAN HAJDUK, Muzej VaraZdinskih Toplica
Proslava 40. godi5njice Muzeja
VaraZdinske Toplice
God. 1977. navr5ilo se 40 godina od osnivanja Muzeja VaraZdinskih
Toplica, ali proslava planirana uodi Dana Republike nije mogla biti odr'
Lana zbog vi5e razloga, pa je pomaknuta na proljeie 1978.
Tako ie proslava odrLana dana 24. travnja 1'978. Zapotela je u 9 satt
u dvorani"za sastanke hotela ,tTermen (u sastavu Bolnice za reumatske
bolesti i rehabilitaciju Var. Toplice) svedanom sjednicom Skupitine
SIZ-a za kulturu opiihe Novi Marof te Savjeta i kolektiv-a Muzeja. Sjed-
nicom je rukovodila prof. BoZena Filipan, predsjednik SkupStine SIZ-a
i dugogodi-{n ji zasltfini dlan i predsjednik Savjeta Muzeia. Prisutno je
bilo vi5e od 50 uzvanika: prof. dr. Antun Bauer od strane Postdiplom'
skog studija muzeologije Sveudili5ta u Zagrebu, mr. Mira Heim iz MDC
Zagreb, predstavnici Arheolo5kog rnuzeia Zagreb, brojni kolege iz Grad-
skog muzeja VaraZdin i Muzeja Medimurja eakovec, prof. Vilim Lesko-
$ek iz Dvora Trakoiian, predstavnici osnovnih Skola novomarofske opii
ne, Mjesne zajednice Var. Toplice i toplidke Bolnice te drugi.
